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1,3-Диполярное циклоприсоединение азометин-илидов по двойной связи активированных 
алкенов является эффективным одностадийным методом регио- и стереоселективного синтеза 
спиропирролидинов и спиропирролизидинов, содержащих несколько хиральных центров.  
В настоящей работе мы изучили [3+2] циклоприсоединение стабилизированных азометин-
илидов, получаемых in situ из 11H-индено[1,2-b]хиноксалин-11-она, изатинов или нингидрина и 
α-аминокислот (пролин, тиапролин), с (E)-1,5-ди(гет)арилпент-4-ен-1,3дионами 1. Реакции 
азометин-илидов из инденохиноксалинона и изатинов приводили к образованию спироаддуктов 2 
и 3 соответственно, которые после обработки гидразингидратом или гидрохлоридами 
арилгидразинов были трансформированы в спиропирролидин-пиразольные конъюгаты 4 и 5. 
Циклоприсоединение илидов, генерируемых из нингидрина, в аналогичных условиях 
сопровождается спонтанной внутримолекулярной кротоновой конденсацией с образованием 
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